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El proper pas per a I'Educació Especial: 
Cal donar suport a la creació de practiques incIusives?* 
Mel Ainscow 
En aquesta ponencia defenso que el camp de 1'E- 
ducació Especial afronta noves oportunitats per conti- 
nuar endavant amb l'objectiu histbric de tractar les 
necessitats dels estudiants que es veuen marginats 
pels sistemes educatius actuals. Un simple cop d'ull a 
la historia ens recorda que, en alguns paisos, els pro- 
fessionals de 1'Educació Especial del segle XIX defensa- 
ven i promovien que s'atorguessin recursos als infants 
i joves que quedaven exclosos dels plans educatius. Els 
governs estatals i les autoritats locals van trigar moltís- 
sim a assignar aquests recursos. Cal destacar, per 
exemple, que fins ai 1970 a Anglaterra no es va consi- 
derar que el grup d'estudiants titllats de tenir ~serioses 
dificultats d'aprenentatge)) tinguessin cap dret a l'edu- 
cació. 
igualment, a molts paisos els recursos dedicats als 
infants amb dificultats a l'escola ordinaria van aug- 
mentar després de reconkixer de mica en mica que 
determinats alurnnes eren marginats dins dels plans 
educatius del moment i que fins i tot en alguns casos 
n'eren exclosos. A mesura que es van mar ampliant 
aquests recursos durant la darrera part del segle xx, 
també es va insistir més en el concepte de la integració, 
i els educadors especials procuraven trobar maneres 
de donar suport als grups que fins aleshores eren des- 
placats per tal que trobessin un lloc dins les escoles or- 
dinhies. 
Podem dir, doncs, que el nou ernfasi en l'educació 
inclusiva no és sinó un altre pas endavant en aquest ca- 
mí histbric. Ara bé, s'ha de reconkixer que es tracta d'un 
pas decisiu, ja que ara l'objectiu és transformar l'escola 
ordinaria de manera que pugui donar resposta a tots els 
estudiants. Aquest enfocament fa necessaria la impli- 
cació activa dels qui podenfer canviar l'estat de la qües- 
tió i, en aquest sentit, a tot el món van sorgint projectes 
engrescadors a mesura que els governs fan seu el con- 
cepte de les Nacions Unides: ((Educació per a totsn. 
El treball que he portat a terme procura de fer apor- 
tacions a la creació de pensament i de practiques amb 
relació a aquests avencos, sobretot en l ' h b i t  de la clas- 
se i de i'escola. Durant molts anys he treballat de prop 
amb grups escolars al meu país i a l'estranger (també a 
1'Estat espanyol), uns grups que han procurat d'avancar 
cap a formes de treball més integradores. Crec que el 
meu rol d'arnic crític d'aquestes escoles ha de consistir 
en ajudar-les a aprendre de la propia experiencia i, en 
fer-ho, a indicar pautes i exemples practics que puguin 
servir a d'altres que es proposen objectius similars. M, 
doncs, la meva intenció no és la de proposar (creceptesn 
que es puguin aplicar de forma universal, sinó més aviat 
suggerir ((ingredients)) que després es puguin analitzar. 
A tail d'exemple, el meu trebail actual mira d'encai- 
xar amb les següents idees, unes idees que he formulat 
despres d'observar el que s'ha fet a les escoles: 
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Comencar amb el coneixemenl: i 
les practiques actuals 
Per experiencia, he vist que majorithriament les es- 
coles tenen més coneixementrj dels que porten a la 
prjctica. Per tant, el treball l'ha d'impuisar un miilor 
aprofitament dels coneixements actuals i de la creati- 
vitat en un context concret. D'aquesta manera, cada 
cop he treballat més al costat del professorat que han 
disposat de fórmules per analitzar les practiques. El 
punt més important se centra en el detall de les inter- 
vencions a classe i en la manera comes poden adaptar 
per tal de provocar que els estudiants s'hi involucrin i 
participin més. 
Considerar que les diferencies són oportunitats 
d'aprenentatge 
Sembla que, per readaptar les fórmules actuals, cal 
un procés d'improvisació en qiie el professorat ha de 
reaccionar davant les diverses imaneres de respondre 
que tenen els components de la classe. El professorat 
amb rnés experiencia saben que aixb suposa haver d'a- 
plicar coneixements tacits adquiirits arnb anys d'apre- 
nentatge i basats en la practica. Es pot considerar que 
els alumnes que fins ara no enczixaven en les fórmules 
actuals donen ccsorpreses)); és a dir, que reaccionen 
d'una manera que convida a improvisar encara més. 
Tot aixb implica veure les difereincies des d'un punt de 
vista més positiu, tot i que és difícil mantenir-s'hi ferm 
en entorns on no es dóna suport al professorat o se l'a- 
menaca. 
Analitzar que és el que atura laparticipació 
Per tant, si analitzem aquestes practiques també 
cal avaluar si contenen aspectes que actuen coma obs- 
tacles quant a la participació. IVovarnent sembla que 
cal enllacar-ho amb aspectes concrets de la interacció 
a classe. L'experikncia ens diu que alguns alumnes re- 
ben «missatges)) del professorat que els suggereixen 
que no se'ls valora com a estudiants. Aw doncs, els 
nous processos han d'incloure sistemes que serveixin 
per identificar els obstacles que troben alguns estu- 
diants i que ajudin a tractar-los d'una manera decidi- 
da. En aquest sentit, les opinion:; de l'alumnat demos- 
tren que són una font de proves prometedora per des- 
pertar el debat. 
Fer servir els recursos disponibles per donar suport 
a I'aprenentatge 
Al cor dels processos que hem descrit fins ara, s'ha 
posat l'emfasi en aprofitar millor els recursos, sobretot 
els hurnans, per tal d'aconseguir entorns de classe més 
acollidors ivius. Les possibilitats són immenses, des de 
maneres de treballar que aprofitin millor els individus 
fins a una millor col.laboració entre el professorat, el 
personal no docent, els pares i, naturalment, els aliim- 
nes. Per exemple, tenim proves clares per argumentar 
que si s'aprofita la col.laboració entre un infant i un al- 
tre, es pot aconseguir una classe més integrada i es pot 
fer que millorin les condicions per a tots els seus com- 
ponents. 
Crear un lienguatge de practiques 
No és gens fhcil animar el professorat a fer experi- 
ments per tal de crear practiques rnés integradores, so- 
bretot en entorns on les fórmules de suport mutu són 
poques. En aquest sentit, el sistema de l'escola tradi- 
cional, en el qual el professorat no té gairebé mai 1'0- 
portunitat d 'obse~ar  la practica dels altres, representa 
un veritable obstacle per avancar. En concret, fa difícil 
que els mestres i les mestres crein un llenguatge comú 
de practiques que els permeti de compartir idees i que 
reflecteixi els seus estils de trebali. ES forca evident que 
l'evolució cap a la creació de practiques més amplies 
va associada a les possibilitats que tingui el professorat 
d'assistir a les classes d'altres companys de treball. Un 
altre aspecte que promet ser molt útil és el ciebat sobre 
classes enregistrades envídeo. 
Crear un entorn que animi a arriscar-se 
A diferencia de la majoria dels treballadors, eYs 
mestres i les mestres han de trebaliar davant d'un pu- 
blic. Si demanem d s  companys de treball que facin 
més experiments durant les practiques, els estem ani- 
manta prendre riscos. Els aspectes que estic estudiant 
fan necessari un entorn de treball on es doni suport a 
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aquest procés de prendre riscos. Aixb explica perque 
la forma en que es faci el canvi representa un factor 
tan decisori a l'hora de crear condicions que promo- 
guin la proliferació de practiques més integradores. 
En aquest sentit, sembla que un dels ingredients ne- 
cessaris és el fet que ha de millorar la col.laboració 
dins la comunitat escolar. 
Aquestes sis idees duen implícita una definició de 
trebail d'allo que s'entén per practiques inclusives. Su- 
posa crear una cultura escolar que es preocupi per 
concebre sistemes de treball que procurin reduir els 
obstacles que fan que els estudiants deixin de partici- 
par. Tal com he dit abans, es pot veure com una aporta- 
ció important per ala millora general de l'escola. 
Per tant, on encaixa el camp de 1'Educació Especial 
dins d'aquest plantejament? Tenim algun rol i, si és ai- 
xí, quin és? Estic convencut que podem fer una aporta- 
ció important i que, per fer-la, cal que participem més 
directament en l'evolució del sistema educatiu. És pre- 
cisament aixb el que vull dir quan parlo del «gran pas» 
cap al concepte de practiques inclusives. 
Dins d'aquest plantejarnent, el camp de 1'Educació 
Especial hi té una tradició d'especial importhncia. Si 
rumio sobre els millors entorns dlEducació Especial 
que he conegut, incloen t-hi algunes escoles especials 
amb les quals he treballat i trebailo, sempre sembla 
que comporten una manera particular de treballar. Ba- 
sicarnent, aixb implica crear una cultura per solucio- 
nar problemes en que els afectats aprenguin a fer s e ~ r  
l'experiencia i els recursos dels altres per trobar mane- 
res miilors de superar els obstacles pera l'aprenentat- 
ge. Jo crec que es tracta del millor regal que la comuni- 
tat de 1'Educació Especial pot fer al moviment que 
avanca cap a formes educatives més inclusives. 
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